szinmü 3 felvonásban - írta Henry Bernstein - fordította Góth Sándor by unknown
TÁ E 0 21 *  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 171. ( A , )  bérlőt 57, szám.
Debreczen, 1910. évi április hó 29-én pénteken:
Mérsékelten felemelt helyárakkal.
CíéTlI N.iNDOH is «. KERTÉSZ KLLi 6
Szinmü 3 felvonásban. I r t a :  Henry Bernstein. F o rd í to t ta :  Qóth Sándor.
Rendező: Zilahy.
Lagerdes  R ajm ond —  
Lagerdes  Izabella  —  
Lagerdes  F e rnande—  
Z am bau lt  — —  —
S z e m é ly e k : .
— Kemény Lajos.
— Gazdy Aranka.
— K ardos Géza. 
Mártoníi R.
Voysin Richard — 
Voysin Marié-Luise 
Andró, inas — —
•Jerom, kom orny ik  —-
Góth Sándor.
G. Kertész Ella.
Já szkü r ti .
Perényi K.
Kezdete 7*|2 órauor, vége 10 óra előtt, ssii jmiárayitás 6'2 órakor.
F é rfi-  és n ő i kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ru h a tá rb an .
a®*®* 1 f  1 Földszinti és em. páholy 11.25 ü li.  Földszinti családi páholy 18 76 íill I. em. csalá -i páholy 15 korona. II eme­lj Ól "VTÍIT^Í) K* ietí páholy 7.50 fill Támlásszék I—Víl-ik  sorig 3 ko*. VIII— XU-ig 2 kor. 5 ,;. fillér. XIII — XVlI-ig  2 kor.
J U L v l .  f  CwJL CIjXL* Erkélyülés 1.50 fill. Állóhely (emeleti) 1 kor, Diák-jegy (emeleti) 75 fill. Karzat-jegy 50 fill. Gyerm ek-jegy  10
éven aluli gyerm ekek  részére 80 fill. ____ ____________ ____________________ ____________
«§§. Műsor:
Hétfőn, május 2 - á n : Ingovány. Góth Sándor é* G. K e r té it  
E lla fellépte. (G) bérlet.
Kedden, május 3-án B sccarat. GÓ'h Sándor és G. K ertész  
E lla  fe llép te  Bérletszünet.
, ,j , , )d. u. íglói d i á k o k .  Bérlet szünet,
V asarnap , május 1-en. |  egte T a t á r j * r á s . Kis bérlet..
Folyó szám 172. 1910 április BO-án szombaton (1 3 )  bérlet 57. szám.
' Góth Sándor és G. Kertész Ella fellépte
Ingovány
Szinmü.
Jegyek válthatók egésg hétre.
Z I L A H I T
Dt'breczen, sz. k ir. város könyvnyom da vállalata 1910. igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1910
